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La investigación se realizó en una  plantación de Caesalpinia Spinosa “Tara” en 
la comunidad de Pumahuaca Distrito de Huaral, al que se le agregó el abono 
orgánico  Leonardita de  marca  comercial AgroLig, el diseño usado fue de 
bloques completamente al azar, con   3 bloques, 3 repeticiones y 3 
tratamientos, en un área de 144 m2 usando en todo el área un sistema de riego 
por goteo, los tratamientos aplicados fueron T1 con 30 gr de Leonardita, T 2con 
45 gr de Leonardita y el T3 sin aplicación de Leonardita. El  periodo de 
evaluación fue de 6 meses, una por mes, se evaluó el crecimiento, vigor de las 
plantas y la cantidad de sustancias húmicas en el suelo. Se observó que no 
existieron diferencias significativas en el crecimiento y vigor de las plantas en 
las condiciones en que se ejecutó, lo mismo ocurrió con la cantidad de 
sustancias húmicas en el suelo al final del periodo de evaluación. 
 
